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ミ ニ シ ンポ ジウム報告
大学 と臨地実習施設 の 共 同研究を通 して 連携を考え る
【シ ンポ ジウム の趣旨】
近年, 看護系大学が急増する中で , 大学とそ の臨地実
習施設との連携は, 教育および看護実践の それ ぞれ の質
を高める上で , 極 め て重要な課題で あ る｡
大学と臨地実習施設との連携の ひ と つ の 形態とし て ,
｢共同研究｣がある｡ 今ま で も, 様 々 な共 同研究が大学
と臨地実習施設との間で行われ て きた｡ しか しなが ら,
そ の ｢共同｣の 実態を見ると, 大学 の教員個人と施設側
との 関係で あ っ たり, ま た大学と施設側の組織的な関係
で あ っ て も, そ の 関係 は50:50の対等な関係で はなく,
あ る研究で は, 大学側が中心で施設側は単に場と デ ー タ
を提供して い る に すぎなか っ た り, ま た ある研究で は,
施設側が計画し実施 して いる研究に対し て , 大学側が助
言者と して散発的に かかわ っ て い ると い う こと で あ っ た
り, そ の 共同の実態 は様々 で ある｡
今回, シ ン ポ ジ ス ト か ら発表して い ただく 内容は, 覗
荏, 千葉大学に お い て , 看護学部と附属病院看護部との
間で 進行中の ひ と っ の共同研究の経験で ある｡ こ の共同
研究は, 学部と附属病院と の組織的な合意に基づ い て 研
究メ ン バ ー を 選出し, 学部と看護部とが研究の計画 ･ デ ー
タ 収集 ･ デ ー タ分析の 過程に対等に携わり, そ の研究成
果を , 学部と病院の それ ぞれ に等分に還元 して い こ うと
いう方向性を持 っ て 進められて い るもの で , そ の 共同研
究の経験に つ い て , 学部 の立場, そ して 附属病院の 立場
か ら, そ れぞれ の シ ン ポ ジ ス ト に発表 して い ただくもの
で ある｡
こ の共同研究とい う こ とを通 して , 大学と臨地実習施
設の連携の あり方を共に考えた い ｡
【千葉大学で この共同研 究が開始され た経緯】
この共同研究が生まれる契機とな っ た の は, 平成12年
の11月に文部科学省主催, 千葉大学が実施主体となり開
催された ｢看護学教育ワ ー ク シ ョ ッ プ｣ である｡ この ワ ー
ク シ ョ ッ プ の テ ー マ は, ｢看護系大学 に お ける大学と実
践の場の連携と協働の具現化に 向けて｣ で あり , 連携と
協働の具体的検討課題は, 看護技術教育と共同研究に つ
い て で あ っ た｡ 参加者 は, 看護系の 大学教員とそ の大学
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座 長 宮 崎 美砂子 ( 千葉大学看護学部)
吉 田 千 文 (千葉大学医学部附属病院)
が臨地実習施設と し て い る 一 つ の 施設 の 教育担当の看護
管理者で あり, その両者が ペ ア を組ん で参加する｡ グ ル -
プ討論を中心とする ワ ー ク を経て , 優 れた人材を社会に
送 り出すとい う こと, ま た臨床現場の看護の質を高める
と い う こ とは, 教育側と臨床側が分業体制で役割を担う
の で はなく, 連携し協働 して 人材の 育成や臨床の看護の
質の 向上に取り組まなければ複雑で高度な社会的要請に
対応で きな い こ とが認識された｡
千葉大学に お い て は, 教育側と臨床側との連携と協働
をど の よう に具現化して い っ た らよ い か に つ い て , こ の
看護学 ワ ー ク シ ョ ッ プ終了の 1週間後 に開かれ た, 看護
学部と附属病院看護部との連絡会議の場で議題とされた｡
そ し て , 学部 ･ 看護部が共に直面して い る課題で ある看
護技術教育に 焦点をあ て て , 共同研究を開埠するこ とが
合意された｡ 共同研究の ワ ー キ ン グ グ ル ー プメ ン バ ー は,
学部 ･ 看護部か らそれぞれ 4名が各担当分野の 多様性を
考慮の上決定され , 連絡会議か ら委嘱された｡
以上 の よう に , こ の 共同研究は, 学部 ･ 看護都連絡会
議が母胎となり , 共同研究の ワ ー キ ン グ グ ル T プメ ン バ ー
が 実質的なと こ ろで 研究を担う役割を取り, 途中経過を
連絡会議に報告 しながら進めると いう組織的な構造を持 っ
て い る｡ 千葉大学にお い七も今まで , 学部 の教員と病棟
との 間で共同で 研究に取り組むと い う こと は個々 に あ っ
た が, 学部と看護部が看護技術教育とい う共通の 課題に
対し て組織的な連携強化の意図をも っ て取り組む共同研
究の実施 は, は じめ て の試み で ある｡
｢看護技術教育に焦点をあ て た共同研究の 実施｣ と い
う ことだ けが学部 ･ 看護部の連絡会議で 合意され , 研究
の 具体的な テ ー マ , 方法は メ ン バ ー に よ る施行錯誤の共
同作業に よる, 研究計画づく り の作業に 委ね られ た｡ 第
1回目の 研究会は平成13年の 2月に 開催された｡ 共同研
究の メ ン バ ー の 中 に は, 初顔合わせ の人もおり, すぐに
活発な討論入るこ と
■
は で きなか っ た｡ 月 1回の ペ ー ス で
ワ ー キ ン グを行いなが ら, こ の共同研究で は看護技術,
看護技術教育を どの よう に捉える の か, 何を明らか にす
るか に つ い て かなりの 時間を費やし て議論した｡ 看護技
術教育に対 して , 教育, 臨床 の場 で自分達が実践 して い
る ことを資料とし て持ち寄り , それ ぞれが工夫 し努力し
て い る こと の実際, 問題を出し合い ながら, ` `こ の 共同
研究で明らか に した い看護技術と は何か'' を見 い だす討
論を重ね た｡ 何故, 看護 の教育で は実習を重視するの か,
実習 で は学生に ど ん な技術を身に つ けさせ た い の か, 学
生は実習前に充分指導され て きて い る の に , 何故実習で
はそれが行動に つ なが らな い の か, 新人と熟練者の技術
の 違い は何か , 患者が満足する技術と は何か , 現任教育
で 重視して いる技術は何か , な ど様 々角度か らの 議論を
行 っ た｡
そ の過程を通 して , 看護技術の 質を規定して い る もの
とは, 対象 の個別性や状況性の 中で の技術の展開能力で
あり, ｢個別性や状況性を踏まえ て 具現化さ れ て い る看
護技術と は何か｣ を明らか に する こ とが こ の共同研究で
取り組む ことだ , と い う共通認識に 至 っ た｡ そ こ で , 個
別性や状況性の 中で技術を展開して い る と考えられ る熟
練者を対象に , そ の 技術を明らか に する こ とを研究の 目
的と した｡ 研究 テ ー 与 は ｢臨床実践に おけ る看護技術-
熟練看護師が実施する看護技術の分析を通して｣ とした｡
病棟単位ごと に 師長か ら熟練看護師を推薦 して もら い 同
意の得 られ た20名を対象に , ｢清拭｣｢気管内吸引｣ ｢ 看
護歴聴取｣｢急変時の 対応｣ の 4 つ の看護技術に つ い て ,
半構成面接を実施し, 現在そ の デ ー タ の 分析を行 っ て い
る｡
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